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K A Z A L O 
za X V I I — 1967. godište »-MLJEKARSTVO-« 
I Č l a n c i i k r a t k e u p u t e i z m l j e k a r s t v a 
Pro i zvodn j a s i r e v a s p l e m e n i t i m p l i j e sn ima u SR H r v a t s k o j , prof, d r 
Dimi t r i j e Sabadoš , Z a g r e b 
O d r e đ i v a n j e ko l ič ine b j e l a n č e v i n a u m l i j e k u p r i m j e n o m A m i d o s c h w a r z 
metode , d ipl . inž. M a r i j a Sot lar , L j u b l j a n a 
Tehno lošk i a s p e k t i i n d u s t r i j s k e p ro izvodn je dječje hraine n a bazi ml i j eka , 
prof, d r A n t e Pe t r i č i ć , prof- d r I v a n B a c h i Mr . ph. Z v o n i m i r Mat ica , 
Zag reb 
K o m p a r a c i j a m e t o d a r e p r o d u k c i j e t e h n i č k i h k u l t u r a za mas l ac , prof, d r 
D imi t r i j e Sabadoš , Z a g r e b ' . - • 
Osv r t n a p r o i z v o d n j u s l a d o l e d a u Jugoslavi j i , d r Davo r Bakov ić i prof, d r 
A n t e Pe t r i č i ć , Z a g r e b 
P r i log i z u č a v a n j u p a k o v a n j a t r a v n i č k o g s i ra u l imenke , prof, d r inž. 
Na ta l i j a Dozet , S a r a j e v o „ . . 
EkonoimMca p r o i z v o d n j e mas l aca , d ip l . ekon. D u š a n Vi tković , N. 
Beograd 
Mik rob io lo ška k v a l i t e t a i m i k r o b i o l o š k a i sp i t ivan ja mas l aca , prof, d r M. 
Mi lohnoja , L j u b l j a n a 
P r o i z v o d n j a m a s l a c a u m e t a l n o j feuibus bućkal ic i , dipl . inž . B r a n k o Fučić , 
Z a g r e b 
S i r u t k a kao i n d u s t r i j s k a s i rov ina , dipl . inž . Ma te j M a r k e š , Z a g r e b . 
Pobo l j š an je m a s l a c a iz k i se le pav l ake , H . Savad inović i E v a Gal , Novi 
Sad . , 
P r i l og i sp i t ivan ju s a d r ž i n e b j e l a n č e v i n a m l i j e k a m a t e m a t i č k i m m e t o d a m a , 
prof, d r N a t a l i j a Dozet , d ip l . inž. M a r k o Stanišić , Sa ra j evo . 
P reg l ed p o s l o v a n j a m l j e k a r a u S R H 1966, dipl . inž. M a t e j M a r k e š , 
Z a g r e b . . . , 
Osnovn i p r i n c i p i p ro i zvodn je t r a j n o g jogur ta , prof, d r A n t e Pe t r ič ić , 
Z a g r e b 
M l j e k a r e u S loven i j i u god in i 1966 o t k u p i l e i p r e r a d i l e dosad n a j v e ć e k o ­
l ič ine m l i j e k a , d ip l . inž. M i l a n Hafner , L j u b l j a n a . „ . . 
I sko r i š t en je u k u p n i h b j e l a n č e v i n a m l i j e k a k o d p ro izvodn je svježeg 'k rav­
ljeg s i ra , prof, d r A n t e Pe t r i č i ć , dipl . inž . Ruž ica Mađa rev i ć , Z a g r e b . 
P r i l og p r o b l e m u o d r e đ i v a n j a p H top l jen ih s i reva, dr. i nž . Đ o r đ e Zonj i , 
Beograd . . . . . . . . . . . . 
P o u z d a n o s t p o k u s a n a p e r o k s i d a z u i fosfatazu u kon t ro l i i s p r a v n o p a s t e ­
r i z i r anog m l i j e k a i v r h n j a , d ip l . inž. D a r k o Skrinjar, Z a g r e b . 
P r o i z v o d n j a m l i j e k a n a d r u š t v e n i m g o s p o d a r s t v i m a i s t o č a r s k i m o r g a n i ­
z a c i j a m a u koope rac i j i u S R H god. 1966., K., Zag reb . . . . . 
P r i l og p r o u č a v a n j u s a s t a v a i svo j s t ava m l i j e k a faku l te t skog oglednog 
d o b r a B u t m i r , prof, d r inž. N a t a l i j a Dozet i dipl . inž. M a r k o Stan iš ić , 
S a r a j e v o 
N a j r a c i o n a l n i j e i skor i š t en je s p o r e d n i h p ro izvoda m l j e k a r s k e indus t r i j e , 
d ip l . inž . M a t e j M a r k e š , Z a g r e b . "'. . . . . . . . ." . 
P r i m e n a i n d i k a t o r a u analizi m l e k a i m l e č n i h pro izvoda , d ip l . inž . Rel j a 
Stelkić , Novi Sad 
Mikrobio log i ja t v r d i h s ireva, dipl . inž. F r a n c Fors tne r i č , K r a n j . 
Naš i t v r d i ovčji s i revi , prof, d r inž . Nikola Zdanovsk i , S a r a j e v o . 
S te r i l i zovano m l e k o , dipl . inž. Dragos lava Mišić i d ip l . inž. Dušica 
Pe t rov ić , Z e m u n 
Pr i log r a z m a t r a n j u čvrs te i k o m p l e k s n e s a r a d n j e u m l e k a r s t v u , dipl . inž. 
Momči lo Đorđević , N. Beograd 
I sp i t i van je održivost i mas laca n e k i h m l e k a r a u Vojvodin i , d r . J . Rašić, 
S. Mil in , D. Ilić, Novi Sad 
K e m i j s k a kv a l i t e t a vode u pro izvodnj i mas laca , diipl. inž . Z. Kovač , 
Z a g r e b , 
O m o g u ć n o s t i m a ut icaj a n a reo loške osobine mas l aca , Mr . J . Vas ić Novi 
Beograd 
D a li mer in i zac i j a sman ju j e ml j ečnos t ovaca? d r F . J a r d a s , Z a g r e b . 
Oc jen j ivan je kva l i t e t e m l i j e k a i m l j e č n i h p ro izvoda n a X X X I V M e đ u ­
n a r o d n o m po l jop r iv rednom s a j m u u N o v o m S a d u god. 1967., prof, d r 
D imi t r i j e Sabadoš , Zag reb 
O s v r t n a pro izvodnju , p r e r a d u i t r ž i š t e m l e k o m i . m l e č n i m p r o i z v o d i m a 
za 1966. u Jugoslavi j i , diipl. inž. D u š a n Vi tković , Novi B e o g r a d . 
P r o s l a v a 60-gođišnjice ml j eka r skog škols tva u Slovenij i , d ip l . inž. J a n e z 
Perovšek , L j u b l j a n a 
O- 60-godišnjici m l j e k a r s k o g ško l s tva u Sloveni j i , d ipl . inž. F r a n c F o r s t ­
ner ič , K r a n j 
O s v r t n a m l j e k a r s k o škols tvo Sloveni je i n a n e k e z n a č a j n e p r o b l e m e 
m l j e k a r s t v a , dipl . inž. Mi lan Hafner , L j u b l j a n a 
J u g o s l a v e n s k i jub i le j s t ručnog ob razovan j a iz m l j e k a r s t v a , prof, d r Di ­
m i t r i j e Sabadoš , Zag reb 
Ut jeca j p r e m i r a n j a m l i j e k a i g a r a n t i r a n i h m i n i m a l n i h o t k u p n i h c i jena 
m l i j e k a za u n a p r e đ e n j e goveda r s tva i uzgo jno-se lekc i j sk i r a d n a p r i ­
v a t n o m sek to ru , dipl . inž. D r a g o Aus l ende r , Z a g r e b 
Uzgo jnoHse leke i j sk i r a d n a soci ja l i s t ičkim g o s p o d a r s t v i m a SR H r v a t s k e , 
d ip l . inž. Mi l an Šeba l j , Z a g r e b 
I I I z m l j e k a r s t v a s t r a n i h z e m a l j a 
Razvo j m l j e k a r s k e indus t r i j e u R u m u n j s k o j , d r C. S to ian , B u k u r e š t . 
K o n t r o l a s i rovog ml i j eka , Z. M a š e k 
Ut jeca j an t i b io t i ka n a mik ro f lo ru i k v a l i t e t u k u l t u r e za m a s l a c , Nikola 
M. Nikolov, Sofia 
Tehno log i j a i p ro izvodn ja m a s l a c a u N a r o d n o j Repub l i c i Buga r sko j , 
Niikolaj V. Vlčev, Sofia 
Mikro f lo ra b u g a r s k o g m a s l a c a i r ezu l t a t i degus tad i j a u r azdob l ju od 
1963. do 1966. godine . Mar i j a S. K o n d r a t e n k o i K a t j a P . Đ a n e v a , Sofia . 
Ut jecaj an t i b io t i ka n a mik ro f lo ru i k v a l i t e t n e p o k a z a t e l j e s i r a r s k e k u l t u r e , 
N . M. Nikolov, Sofia . . . . . . . 
I I I K o n f e r e n c i j e , s k u p š t i n e , s j e d n i c e 
P r o š i r e n i s a s t a n a k U p r a v n o g odbora U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a 
S R H . . . , 
S j e d n i c a U p r a v n o g o d b o r a U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a S R H . 
V g l a v n a godišnja s k u p š t i n a U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a S R H . 
Zak l jučc i g l a v n e godišnje skupš t i ne U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a S R H . 
IV V i j e s t i 
U Z a g r e b u j e od ržan s e m i n a r za u n a p r e đ e n j e t ehno log i j e m a s l a c a , P . . 
I n m e m o r i a m — A n t o n Pevc , I v a n č n a G o r i c a p r i S t ičn i . . . 
O d l u k a o o d r e đ i v a n j u p r e m i j a za k r av l j e ml i j eko u god. 1967. (SI. l ist 
7/1967) , 3 67 
P o s t u p a k za o s t v a r i v a n j e p r e m i j e za k r av l j e ml i jeko u god. 1967. . . . 3 67 
Održano p r e d a v a n j e u m l j e k a r i » S L A V U A « — S ta ro P e t r o v o Selo 3 68 
7 n a g r a đ e n i h p r o i z v o d a n a p r o l j e t n o m ZV 4t 92 
In m e m o r i a m , — A n d r i j a Hosu, Osijek 4 94 
S t ručno o b r a z o v a n j e k a d r o v a u ml j eka r sko j indus t r i j i , Miloš Mesner , 
Novi B e o g r a d 5 118 
P o l j o p r i v r e d n a s m o t r a u J a s t r e b a r s k o m 8 188 
Doskoira će b i t i d o v r š e n a g r a d n j a m l j e k a r e u K a r l o v c u 8 189 
»Zagrebačka m l j e k a r a « n a g r a d i l a proizvođače ml i j eka s p o d r u č j a Ve l i ­
k e Gor ice 9 210 
M e đ u n a r o d n i s a j a m p r e h r a m b e n e indus t r i j e , dipl . inž . D. Škr in ja r , 
Zag reb , 9 212 
A k t u e l n i p r o b l e m i i s t a n j e u s točars tvu 10 235 
S točarska iz ložba u B j e l o v a r u . 10 236 
Visoka p r o i z v o d n j a z a h t i j e v a m o d e r n u o p r e m u ml j eka ra , (Tanjug) . . 10 236 
Sav je tovan ja o u n a p r e đ e n j u s toča r s tva n a pod ruč ju k o t a r a Osi jek . . 10 238 
I I I i n t e r n a c i o n a l n i zoo tehn ičk i s i rnpozi jum u Mi lanu , »Ve te r i na r i a« . . 11 264 
P r e m i j a za k r a v l j e i ovčje ml i j eko 12 287 
